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A Study of Nakajima Atsushi’s“Des hi” 
L IAO, Hsiu-Chuan 
The short story 
February 1943 edition of the magazine Chuokoron. As can be seen 
in the original draft, the work’s original title was“Shiro”（the name 
of the ρrotagonおt).However, as the author reworked the text, he 
changed the title to“Shitei”（Ma,sfer and Disciple) and then finally 
to“Des hi”. Previous scholarship on the Nakajima’s short story has 
focused on delineating the influence of the Confucian classics on the 
text, examinations of the process by which the text was created, and 
formalist and structuralist analyses of the text. Moreover, there has 
also been some scholarly interest in the relationship between the 
changes in title and the story of the downfall and death of Shiro, the 
hero the short story. This paper will attempt to shed new light on 
the text by focusing on the maturation of the main character. 
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